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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini bertujuan untuk mrngetahui pengaruh modal intelektual 
(VAIC™) terhadap kinerja keuangan pada perusahaaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang berasal dari sumber eksternal, yaitu laporan keuangan tahunan 
2012-2014 dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan teknik non probability sampling. Pengujian 
dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squaere Path Modeling 
(PLS-SEM).  
 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel 
dependen. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan dua rasio Return on 
Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Value Added Intelectual Capital 
(VAIC™) sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian analisis 
statistik dan pembahasan yang telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Value Added Intellectual Capital (VAICTM) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Return on Equity (ROE) 
2. Value Added Intellectual Capital (VAICTM) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Earning Per Share (EPS) 
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3. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh tersebut maka hipotesis penelitian 
ini yang menyatakan bahwa modal intelektual (VAIC™) berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dinyatakan diterima. 
 
5.1 Keterbatasan Penelitian 
Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat beberapa kekurangan dan 
keterbatasan, termasuk penelitian pada skripsi ini. Penulis sangat menyadari hal 
tersebut. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Penelitian ini menggunakan data Partial Least Squaere Path Modeling (PLS-
SEM).   
2. Penelitian ini mengeksplore lebih dalam dari hasil data mean (rata-rata) pada 
analisis deskriptif.  
3. Penelitian ini relatif singkat karena data yang digunakan hanya tahun 2012 
sampai dengan tahun 2014.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penulis mengajukan 
saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi investor 
Dalam berinvestasi di pasar modal, disarankan bagi para investor untuk lebih 
memperhatikan pengaruh dari modal intelektual terhadap kinerja keuangan, 
yang dalam penelitian ini terbukti bahwa modal intelektual berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja keuangan.  
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2. Bagi Peneliti 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas obyek 
penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Selain itu, perlu 
ditambahnya rentang waktu periode agar dapat melihat stabilisasi atau 
konsistensi dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kedua hal 
ini diperlukan karena dimungkinkan akan dapat diperoleh hasil yang berbeda 
dengan hasil penelitian ini maupun dengan hasil penelitian-penelitian 
terdahulu. Dan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data 
pertahun.  
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